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摘 要
I
摘 要
社会经济的迅速发展，给国税局等政府经济职能部门带来了海量的涉税信
息。但由于不同部门出于行业机密、系统安全等方面的问题，这些涉税信息没有
统一口径，未实现资源共享。因此，建立一个涉税信息平台，整合各职能部门涉
税信息的需求日益增强。
本文针对涉税信息无法共享和利用的问题，基于 Asp.NET、Oracle 9i及 Dwz
富客户端框架的 Ajax RIA框架等技术，设计并实现了某市涉税信息共享平台，
其主要研究内容如下：
1、本文基于. NET架构和 Oracle 9i数据库设计并实现了一个涉税信息平台
管理系统。该系统主要实现第三方涉税信息共享、税收指标信息检测利用及系统
维护三大主要功能。其中，第三方涉税信息管理主要涵盖了信息交换管理、登记
差异户管理两大模块；税收指标信息检测利用主要涵盖了税收指标检测、税收指
标查询两大模块；系统维护主要对用户、角色、功能模块、报表及部门代码等信
息进行维护。
2、以瀑布模型的软件设计架构为主线，论文较为详细的介绍了涉税信息平
台的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设计，
并针对涉税信息交换、差异信息比对等主要模块，给出了该系统关键功能模块的
代码实现过程、实现效果以及功能和性能测试结果。
经过对本系统的研究开发及实际运行，利用信息管税思想，采用信息化手段
有效的解决了国税部门获取第三方涉税信息困难的问题，实现了不同部门之间的
涉税信息共享和运用，效果显著。
关键词： 涉税信息平台；差异比对；. NET技术
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Abstract
II
Abstract
The IRS and economic departments have more and more tax-related information
under rapid development. The information cannot be shared because of some
problems, such as trade secrets, system security and so on. Therefore, we need to
develop a tax-information platform to integrate the information.
According to tax-related information cannot be shared by the problem, we have
designed and implemented tax-related information platform for a city. The system is
based on the technology of Asp.NET, Oracle 9i and Dwz. The main research contents
are as follows:
1 ． We have designed and implemented the system which based on.NET
framework and Oracle 9i. The system covers three mainly modules. The module of
third-party tax-related information sharing contains exchange of information
management, registration differences in household management. The module of
tax-information detection covers index detection and query. The module of
system-management covers user, role, function-module, statements and department
code for maintenance.
2 ． The dissertation is introduced business, functional, non-functional
requirements, system architecture, function and database design in the software design
structure of the waterfall model as main line. It gives some important codes of the key
modules, implementation effect and function and performance test.
According to the research and development of the system and the actual
operation, we can solve the problems such as it’s hard to obtain third-party tax
information and so on, according to use some technology by the thought of the
information tube tax. The realization of the between different departments of tax
related information sharing and application is remarkable.
KeyWords：Tax Information Platform; Difference Comparison; .NET Technology
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1
第一章 绪 论
1.1研究背景与意义
经济的规模逐渐壮大，带来纳税人数量急剧上升，其存在的形式也不断趋于
多元化、复杂化，例如总分支机构企业、跨地区经营企业、母子公司等类型的企
业形式不断出现，使得情况愈加复杂。但由于不同经济职能管理部门采集的各类
涉税信息无法进行及时交换和沟通，造成信息的严重不对称。就景德镇市为例，
据不完全统计，2014年度市工商局登记营业的经济体约 76694个，而在国税局
进行税务登记的各类纳税人约为 22583户，两者之间统计的数据偏差较大，表明
了有部分经济体注册并实际营业以后，未及时履行国家赋予的纳税义务，或有意
回避国税部门的日常税务监管。如此现象，带来了市场经济体之间的税负不公的
问题，也使得国税部门在日常工作中处于相当被动的局面。税源的漏管、纳税人
申报入库税款不足等问题接踵而至，最终给基层税务工作人员带来极高的税收执
法风险，有的甚至会造成税务人员失职渎职等严重问题。因此，作为国税部门如
何依据国税总局对信息管税的指导思路，利用信息化手段有效获取有价值的第三
方涉税信息，将工商、地税、财政等部门的涉税信息进行整合，实现数据共享和
利用，并通过第三方涉税信息，侧面掌握纳税人日常实际经营状况，从而有效加
强国税局的日常税务管理的基础，努力防止漏征漏管的发生，减少国家税款的流
失。
为了能获取更多的第三方涉税信息，国税部门很长一段时间采用人工方式进
行采集。通过走访各单位和企业，每月派遣业务人员定期到不同单位采集所需的
涉税，并组织人员对海量信息进行简单比对分析从而发现有价值的数据。显而易
见，这种方式不仅在人力、精力和财力方面带来很大的开支，而且效率非常低下，
无论是在数量、质量和实效性方面都无法满足工作需求。
因此，有必要开发一个系统平台，将国地税、工商、财政等部分企业的涉税
信息进行整合共享，统一数据采集口径，信息定期采集上传、分析比对，从而实
现利用信息化手段提升国税部门日常税收管理的整体水平。
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1.2国内外研究概况
随着国税总局在 2009 年研究建立并大力推进“信息管税”征管工作理念，
系统各个部门都积极按照信息管税的思路，利用信息化手段开展税收征管工作。
例如广东省广州市作为全国信息管税试点地区之一，自主开发了税源风险管理系
统并试运行。该系统通过对涉税信息进行采集分析，在一定程度上起到了强化税
源管理的作用。又如江西省国税在拓展第三方涉税信息方面，与质监局共享企业
组织机构代码信息，比对差异信息；同地税局开展联合办理税务登记，相互共享
纳税人申报及一些经营运行状况指标情况；与海关、外汇管理部门交换报关、外
汇结算等信息，重点控制涉及进出口税收的信息，打击偷骗税行为；与银行、保
险等企业共享纳税人资产、经营等状况等等。
国外有许多国家建立全国性的网络，对主要经济相关部门的信息进行共享
交换，并形成一套缜密的税收监控和分析网络。如美国公民可通过国内收入局
（IRS）网站查询各类税收信息并办理相关涉税事项；意大利利用税务登记代码
体系将税务信息与其他公共、个人信息进行关联交换和共享。澳大利亚则将税务
机关内部日常管理与部分经济职能部门、金融等大型企业实现了互联，并可通过
电信等部门联网查询到有关涉税资讯。加拿大则通过已联网的若干个征管中心对
个人及企业所得税实施系统全自动化的税收管理 [1]等等。
1.3主要研究内容
1、本文在了解国内外对涉税信息平台建设的相关经验的基础上，结合国税
局对第三方涉税信息的实际业务需求，采用.NET技术，利用微软Microsoft Visual
Studio 2010的开发环境，结合 Oracle 9i数据库设计并实现了一个涉税信息平台
管理系统。该系统主要需要包括涉税信息交换、差异信息比对、部门税收指标检
测及查询等主要功能模块，可以有效的采集工商、国税、地税等政府经济职能部
门涉税信息。重点解决国税部门对涉税信息获取、利用等关键难题。
2、本文将按照瀑布模型[2]的软件设计架构为主线，详细描述该涉税信息平
台的需求、设计和实际运行的情况。同时，附上了涉税信息交换、差异信息比对、
税收指标检测等主要模块的重要代码、系统实际运行效果和各类测试。
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3、本文还将考虑采用 B/S网络结构模式，结合 Ajax技术，提升对该系统的
用户体验度。
1.4论文结构
论文主要共分七章，各章内容组织如下：
第一章绪论，主要介绍涉税信息平台建设的背景意义，阐释国内外对涉税信
息建设的相关做法和经验。
第二章关键技术介绍，主要描述系统开发过程中运用到的相关技术，主要包
括：Oracle9i大型数据库，.NET技术，B/S网络结构模式以及 Ajax相关技术。
第三章需求分析，主要描述该平台的需求分析，绘制各模块的流程图、系统
用户用例图及部分非功能需求。
第四章系统的设计，重点描述该平台的框架，系统功能研究并绘制时序图，
数据库的概念及逻辑设计，以及系统安全设计等内容。
第五章系统实现，主要描述系统的实现环境，系统功能实现的关键代码及截
图。
第六章系统测试，主要描述系统的测试环境、功能测试及性能测试。
第七章总结与展望，主要对本文进行总结，提出不足及待改善之处。
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第二章 关键技术介绍
本章将重点描述系统开发过程中所使用的技术概述。
2.1 .NET技术
.NET Framework是一种开发平台，或者可以称它为一种开发环境[3]。它是微
软公司设计发明的一种软件开发工具，属于一种敏捷型技术。它主要由
CLR(Common Language Runtime，公用的执行时期组件)、共享对象类别库以及
ASP.NET三部分组成[4]。经过近 10年的不断完善，微软公司已于 2014年 4月推
出了该平台的最新版本.NET Framework 4.5，并且在同年 11月份宣布将该平台逐
步适用于 Linux、IOS以及 Android系统开发，并同时对其核心服务器运行环境
和框架源代码进行开放。该开发平台几乎可以涵盖目前所有的编程语言，诸如
C#、VB、C++、J#等等，部分高版本平台甚至实现了不同编程语言的联合开发。
正是由于它对组件的高度整合以及跨平台设计等特点，为所有程序设计师提供了
一个完善而透明的基础架构，深的软件开发者的青睐。
ASP.NET主要是负责完成WEB网页开发的类库，也是微软公司研发的一个
脚本技术，可通过 HTTP 请求文档发起再建立一个动态的响应。通俗来讲，
ASP.NET就是一种运行在WEB服务器端的程序，从而更加简化的运行一些类似
于用户身份验证、网络参数配置等日常任务。
基于.NET Framework平台，微软公司开发了 Microsoft Visual Studio开发工
具包系列产品，它是当前比较主流的一种软件设计集成平台，目前已发布最近的
版本是 Visual Studio 2013。本文设计开发的涉税信息平台，使用的版本为
Microsoft Visual Studio 2010。
2.2 Oracle数据库
随着人类对数据管理技术的不断发展，数据库系统从二十世纪四十年代开
始，从人工到文件再到目前的数据库；从文件系统、层次网状数据库系统，到当
前的关系型数据库，以及在逐步流行的面向对象数据库系统等等，已经实现了对
数据的大规模管理管理[5]。
Oracle数据库的使用，起始于上世纪七十年代末期，是由美国一家名为甲骨
文的公司研发的一款数据库管理系统，它为一种功能非常齐全和丰富的系统 [6]，
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目前已经更新到了 Oracle Database 12c。该系统具备强大的数据管理功能，能有
效满足数据大量性、保存持久性、共享性及可靠性的要求；它还具有分布式数据
库功能，遵循数据物理和逻辑性独立原则，利用它能轻松实现数据仓库的各种操
作。正是由于其高可用性、高扩展性、高安全及高稳定性等特点，使之成为当今
许多人都喜欢的一种系统。本文设计开发的涉税信息平台，使用的后台数据库版
本为 Oracle 9i。
2.3 B/S结构
该结构全称为浏览器/服务器模式，区别于客户端/服务器（即 C/S）模式，
它具有更多的优点。“B”是指 Browser，用户只需要通过WEB浏览器即可对服务
器进行直接访问，而不再需要在本系统安装客户端进行访问。
使用者通过该体系结构，利用浏览器访问WEB服务器，并通过其和数据库
完成数据请求，最后由WEB服务器将数据库系统反馈的信息发送给客户。WEB
服务器主要实现一些数据库请求和程序执行的任务。图 2.1展现了该框架的基本
结构。
图 2.1 B/S基本架构
由于 B/S模式具有简单易维护、低成本及系统资源低耗能等优势，因此在软
件设计结构的选择中深受青睐[7]。本文所设计的涉税信息平台将采用此结构模
式。
2.4 Ajax技术
Ajax技术把 JavaScript和 XML融合在一起，构成非同步交换式的开发技术。
主要是为了解决传统WEB服务器同步技术造成对用户体验不足的问题。传统的
WEB服务器在处理用户需求时，每次将会反馈完整的 HTML网页给客户，哪怕
只需要一个非常小的交互数据；并且在WEB服务器对数据处理过程中，用户只
能耗费时间等待其反馈。而 Ajax技术的实现，使得用户和服务器之间可以异步
进行，按照“按需取数据”的原则[8]，尽可能少的占用服务器资源。通俗来讲，Ajax
访问请求
数据库系统用户浏览器 WEB服务器
反馈数据
数据请求
反馈数据
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